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Ｐ28 関学 40周年記念式典（1929.9） （小林一三翁への感謝状贈呈式） 関西学院






Ｐ34 河鰭　節氏 の出現 写真：「1929 年高等商業学部卒業アルバム」関西学院
Ｐ34 一三翁との折衝 説明文：「関西学院事典 増補改訂版」写真：阪急電鉄
Ｐ35 移転当時の上ケ原 「関西学院高中部百年史」　関西学院
Ｐ35 移転当時の上ケ原（小林泰次郎氏） 画：小林泰次郎　関西学院
Ｐ36 阪急電車ポスタ （ー1921年） 阪急電鉄
Ｐ37 工事写真（分岐付近） 阪急電鉄
Ｐ37 ポスタ 「ー神戸高架乗入開通」 阪急電鉄
Ｐ38 神戸文学館 説明文：神戸文学館ホームページ 写真：講演者（大橋氏）撮影
Ｐ38 小林一三記念館 写真：講演者（大橋氏）撮影
Ｐ38 映画「阪急電車」 写真：講演者（大橋氏）撮影
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